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鐸　木　道　剛
《ラファージの不可知論》




り（タヒチ滞在 1891年 6月 5日まで），有名なゴーギャン（Paul Gauguin 1848-1903）の


















現象との解釈がまずは可能であろう。Олег Тарасов, Рама и образ : Риторика обрамления в 
русском искусстве, Прогресс-Традиция, 2007, стр. 英訳は，Oleg Tarasov, Framing Russian Art :  From 
Early Icons to Malevich, Reaktion Books, 2011, pp. 264ff.
 2 最近台頭著しい中国に，オリジナルとコピーの区別がないことが，近代人を当惑させている。建
築物のコピーについて，Bianca Bosker, Original Copies : Architectural Mimicry in Contemporary Chi-
na, Honolulu, 2013.





我々は変えることなく保つ。そのひとつが「イコンの絵の形（ἡ τῆς εἰκονικῆς 
ἀναζωγραφῆσεως ἐκτύπωσις）」であり，それは福音の教えの物語と一致するもので，「言葉
































（Hans Urs von Balthasar 1905-88）が「キルケゴールが＜ヨハンネス・クリソストモスは
全存在をかけて信仰を語った＞ということは正しい（Of them all it is true what Kierkegaard 
said of Chrysostom : “He gesticulated with his whole existence）」と，ギリシア教父につい
て語るにキルケゴールを引用している4し，またデヴィット・ロウ（David Law）が「キル
ケゴールは，ネアンダーが著したクリソストモスの評伝の一節に賛同して，それを引用す
る（Kierkegaard quotes with approval a passage from Neander’s biography of Chrysostom Der 
Heilige Johannes Chrysostomus und die Kirche）」と記すように，ハルナック（Adolf von 



















 6 David R. Law, Kierkegaard and the History of Theology, in The Oxford Handbook of Kierkegaard, ed. by 
Lippitt / Pattison, Oxford, 2013, pp. 166-183, esp. 181. また特に教父学との繋がりについては，John 
Stewart （ed.）, Kierkegaard and the Patristic and Medieval Traditions, Routledge, 2008. がある。













書であるクレイヴン（Wayne Craven）の 680頁の大著『アメリカ美術 : 歴史と文化（American 
Art : Culture and History）』（1994年アブラムズ社刊行）にはアメリカのジャポニスムの






ユーグ（Robert Hughes）は，やはり 600頁を越す大著『アメリカン・ヴィジョン : アメ
リカ美術の叙事的歴史（American Vision : The Epic History of Art in America）』（1997年ク
ノップフ社刊行）のなかで，19世紀末のアメリカのジャポニスムには単に形の上の日本
趣味だけでなく，既に文学的理論的側面もあったとして，ボストン人たちの例を挙げる。
まずモース（Edward Sylvester Morse 1838-1925），そしてフェノロサ，ビゲロウである。
そしてマサチューセッツのピューリタンたちの仏教への共感について言及し，そこに
ニューヨーカーでカトリックといういわば部外者のジョン・ラファージが参入する10。そ
 7 『監督下の偉業について』第 33章　Erwin Panofsky（ed.）, Abbot Suger on the Abbey Church of St.- 
Denis and its Art Treasures, Princeton, 1979, p. 62
 8 中世における「もの」としてのガラスの意味については，Herbert L. Kessler, They preach not by 
speaking out loud but by signifying : Vitreous Arts as Typology, Gesta, Vol. 51, No. 1 （January 2012）, 
pp. 55-70
 9 Wayne Craven, American Art : Culture and History, Abrams, 1994, p. 324
10 Robert Hughes, American Vision : The Epic History of Art in America, Knopf, 1997, pp. 243-8





























き 2面つまり 4頁にわたってナイアガラの滝の見事な鉛筆での模写もある【図 3】。これ
11 Katie Kresser, The Art and Thought of John La Farge : Picturing Authenticity in Gilded Age America, 
Ashgate, 2013, p. 25
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はおそらく明治 4年に出品した油彩のためのスケッチであろう。それはエドウィン・チャー













































ときの記録は『画家東遊録（An Artist’s Letters from Japan）』として，1897年にニューヨー














13 Raphael Pumpelly, Across America and Asia, London, New York, 1870, p. 168.そのあと「だから日本
ではキリスト教は繁栄するだろう」と続く。
14 Akiko Murakata, Selected letters of Dr. William Sturgis Bigelow, dissertation, George Washington, 1971.
15 村形明子「ジョン・ラファージと日本」『季刊芸術』第 21号，1972年
16 村形明子「ヘンリー・アダムズの東遊 : 骨董と涅槃を求めて」『アーネスト・F・フェノロサ文書
集成 翻刻・翻訳と研究（上）』（村形明子 編著）京都大学学術出版会，2000年
17 平川祐弘編『異文化を生きた人々』（叢書　比較文学比較文化 2）中央公論社，1993年，209-245









ンの神が生き続けているのかも知れない（The Great Pan might still be living here）。21（8月
12日）
これはもちろんローマ時代の作家プルタルコス（46/48年頃-127年頃）がその『倫理論集』









18 井上瞳「ジョン・ラファージにみるジャポニスム」『ボストン美術館　華麗なるジャポニスム展 :  
印象派を魅了した日本の美』カタログ，2014-5年，50-52頁
19 Gail Levin, Japanese Cultural Influence in America : The Boston-New York Exchange, Source : Notes 
in the History of Art, vol. XXXI, No. 3 （Spring 2012）, pp. 13-21.
20 五味良子「ジャポニスムが 19世紀後半のアメリカの文化アイデンティティに与えた影響 : L.C. 
ティファニーと J. ラファージの自然表現を例に」東京芸術大学提出論文，2008年
21 邦訳 122頁




も驚愕の叫びとともに聞こえてきた（Even before he had finished, there was a great cry of lamenta-
tion, not of one person, but of many, mingled with exclamation of amazement）。
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とか対立的なものと考えなくてすむし，あらゆるものの先端は混じり合っていて，人間と
外界は互いに貫通しあっているという（the edges of all things blend, and man and the out-




so, often, I like to think of these trees and rocks and streams, as if from them might be evolved 
some spiritual essence. Has not Çakyamuni said that all <living> beings possess the nature 
of Buddha, that is to say, the absolute nature. The sun, the moon, the earth, and the innumer-
able stars contain within themselves the absolute nature）。……こうした汎神論的共感のな













他の仕事をやめて，急いでしかし注意深くスケッチした（That could be settled, but my 
landscape,-I was much troubled. At that moment I was asked to go to Japan by my friend Hen-
ry Adams, and I went there in 1886. I had a vague belief that I might find there certain condi-
23 邦訳 129頁
24 邦訳 128頁
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tions of line in the mountains, which might help me. Of course the Judean mountains were 
entirely out of question, all the more that they implied a given place. I kept all this in mind and 
on one given day I saw before me a space of mountain and cloud and flat land which seemed to 
me to be what was needed. I gave up my other work and made thereupon a rapid but very 
careful study……）。25
このときのスケッチが『画家東遊録』に掲載されている『日光，大谷川の河床（Bed of 
















麗さを的確に言い表す言葉を想いだせない（No words can recall adequately the simple 
splendor of the divine mountain）。Aも言ったが，今日一日のためにも，はるばる日本に来
25 Royal Cortissoz, John La Farge : A Memory and A Study, Boston and New York, 1911, pp. 164-5
26 日光市在住の塚原トモエ氏提供


































28 邦訳『画家東遊録』9月 28日の項，211頁。Letters, 28th Sept., p. 269. 
29 James L. Yarnall, Recreation and Idleness : The Pacific Travels of John La Farge, New York, 1998, p. 
53.井戸桂子は「キリストの昇天」の背景の風景は日光の山々であるとしている。前掲（註 27）
井戸著書の 242頁の註 38。
30 Elisabeth Hodermarsky, A Second Paradise : John La Farge’s Search for the Sublime in the Twolight of 
the American Landscape Movement, in John La Farge’s Second Paradise : Voyages in the South Seas, 
1890-1891, Yale University Press, 2010, p. 5






















のが口癖だった（Constantly he repulsed the argument : -“Adams, you reason too much !” 






33 Henry Adams, The Education of Henry Adams, The Library of America, 1983, p. 1058
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ンのようには仏教に帰依するには至らず，カトリックに留まり，その長男のジョン・ラ





Jeffrey Howe （ed.）, John La Farge and the Re-
covery of the Sacred, McMullen Museum, Boston 










【図 4】　Edwin Church, Niagara, 1857, National Gallery of Art, Washington, DC.
Kenneth John Myers （ed.）, Frederic Church : A Painter’s Pilgrimage, Detroit, 2017, p. 44, fig. 3
【図 5】　John La Farge, The Strange Thing Little Kyosai Saw in 
the River, 1897, 32.4×47 cm, Metropolitan Museum of Art, New 
York.
Henry Adams et alt., John La Farge, Pittsburgh, 1987, p. 55, fig. 
36
【図 6】　Raphael Pumpelly, Across America and 
Asia, London, New York, 1870. Fronticepiece
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【図 7】　John La Farge, Bed of the Dayagawa, Nikko
John La Farge, An Artist’s Letters from Japan, New York, 1897, 
p. 161
【図 8】　日光，稲荷川橋より　2018/2/5鐸木撮影
【図 9】　John La Farge, Mountain of Fuji-San from Fuji-Kawa, 
1886, 26.0×36.2 cm Georgia Museum of Art, Athens, Georgia
James L. Yarnall, Recreation and Idleness : The Pacific Travels 
of John La Farge, New York, 1998, p. 52, fig. 78
【図 10】　Henry Adams, Mount Fuji from Kambara, Photograph 
from the Japanese Album of Hnery Adams, no. 131
James L. Yarnall, Recreation and Idleness : The Pacific Travels of 
John La Farge, New York, 1998, p. 52, fig. 79
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【図 11】　John La Farge, Ascension, Wallpainting, Ascension Church in New York, 2017/12/7 鐸木撮影
【図 12】　John La Farge, Paradise Valley, 1866-68, Oil on canvas, 84.1×107.9 cm, private collection
James L. Yarnall, John La Farge in Paradise : The Painter and his Muse, Newport, 1995, p. 104, pl. 154
